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rtlble1Rangeofnoises 7.Conclusion
hthisrescarchwesuccecdtomakea
prototypehandwritinginputdeviceusmg
magneticfield・SD-methodisprovedto
beusefilltocalculatethepositionof
magnet,Wesuccecdtoinputhandwriting
cllaractcrsbyourdevice・Misalignment
andnoiseindeviceareinvestigatedd
0.006274 lＵＯ８９８４
-0.005664).(川)IＩ
DmingusagethefUrthestpointinthe
palmissupposedtobe(-0.06,0.13)ｏｒ
(0.06,0.13）［､]・FromEqs.(3)-(4)we
concludethattheminimumtheoretical
distancebetweentwosensorsｓｌｌｏｕｌｄｂｅ
ｌ８Ｓｍｍ
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